El col·legi de La Pureza d’Inca by Llobera Torrens Antònia
Per parlar de la manera d’educar de Madre Alberta l’haurem de situar en el
moment en què es desenvolupa la seva tasca, durant la segona meitat del segle
XIX i principi del segle XX.
A Europa hi ha una sèrie de fets que canvien la història i duen una nova forma de veure
la realitat. Uns filosòfics i teòrics, com el naixement del positivisme, i altres de caràcter
pràctic, com la revolució industrial i el desenvolupament de les ciències experimentals.
La realitat educativa en el segle XIX era: ensenyament escàs i de baixa qualitat,
a les nines sols se’ls ensenyava a cosir i resar, i aprenien a llegir les alumnes que
ho demanaven a la mestra. A Mallorca la situació era deplorable, segons
l’Almanaque Balear, l’any 1867 tan sols un de cada vint-i-nou infants anava a
l’escola. Els pares no enviaven els nins a l’escola, ajudaven a casa o anaven a fer
feina a fora casa. Les autoritats tampoc no invertien en ensenyament ja que
pensaven que era una càrrega per als pressupostos municipals.
La publicació de la Llei d’instrucció pública (Lley Moyano) el 1857 fixà
l’estructura i els principis bàsics de l’ensenyament:
- L’ensenyament obligatori per a tots els espanyols.
- L’escolarització mínima de tres anys i gratuïta per a qui no pogués pagar-la.
- La regularització dels tres ensenyaments: primària, mitjà i superior, 























Amb aquesta llei s’imposava la uniformitat en les assignatures i en els llibres de
text. Desapareixia la llibertat del professor i el control de “la primera i segunda
enseñanza” quedava en mans dels alcaldes i dels governadors civils.
En establir la llei l’ensenyament obligatori es va fer necessari organitzar els
centres que formaven el professorat. A cada província hi hauria una escola normal,
amb una escola annexa, i la creació d’escoles per a la formació de les mestres.
Aquests mestres podien ser mestre elemental per a l’escola obligatòria i mestre
superior que atenia els alumnes que de forma voluntària quedaven fins als 14 anys.
Per elaborar la comunicació he treballat amb Las Crónicas, aquestes són molt
minucioses, en aquests escrits es reflecteix tot el que succeeix a la comunitat de
religioses i d’alumnes. Comenten les sortides de les religioses, sempre
acompanyades d’una altra religiosa o d’una alumna, les visites d’altres religioses,
el nom de les alumnes i els dels seus pares a més de la seva professió, la 1ª
comunió de les alumnes. Aquesta crònica és escrita per una de les religioses de la
comunitat, depenent de l’època hi ha més informació sobre la vida de la
comunitat religiosa i educativa.
CAYETANA ALBERTA GIMÉNEZ ADROVER
Cayetana Alberta Francisca Luisa Giménez Adrover neix a Pollença el 6 d’agost
de1837, filla d’Alberto i Apolonia. El pare era sergent de carrabiners i això obligà
la família a viure uns anys a Barcelona i allà continua els estudis que ja havia
començat a l’escola de Francisco Civera.
El mes de juliol de l’any 1851 Alberta i la
seva mare tornen a Palma i amb
Francisco Civera es prepararà per passar
els exàmens per ésser Maestra Elemental,
en aquests tragué la nota més alta.
Posteriorment Alberta i Francisco, el 7
d’abril de 1860, es casaren a l’església de
Sant Nicolau de Palma. El matrimoni
compartia amor i inquietud pedagògica.
La vida familiar d’Alberta està marcada
pel sofriment, la mort de tres del seus
quatre fills, i als nou anys del casament el
seu espòs emmalalteix i també mor.
Alberta s’haurà d’ocupar del seu fill
Alberto, dels pares i del col·legi de nines.
La vida d’Alberta canviarà amb la visita del Sr. Manera, batle de Palma, i D.
Tomàs Rullan amb la proposta de fer-se càrrec del Real Colegio de La Pureza, ja






















Alberta acceptà el repte i el 23 d’abril de 1870 entrava a Can Clapes, la situació
era lamentable, però el mes de setembre es va iniciar el nou curs escolar.
Posteriorment, el maig de 1872, la Diputació la nomena directora de l’Escuela
Normal de Maestras. Així la casa de Can Clapes és a la vegada escola de nines i
de mestres.
Amb el grup de mestres que treballen amb ella pensen formen una comunitat
dedicada al Senyor. Ajudades per D. Tomàs Rullan redacten les bases i els
estatuts, i amb l’autorització del Senyor Bisbe el 19 de setembre de 1874 es
constitueix la Comunidad de Hermanas de la Pureza. Però no serà fins a l’any
1901 en què el papa Lleó XIII “aprueba y confirma el Instituto de Religiosas de
la Pureza de María Santísima...”.
Els anys passen i es creen nous col·legis a Mallorca, el d’Inca l’any 1930 i a fora,
molta feina, penes i esforços fan que en Capítol General de 1916 Madre Alberta
presenti la seva renúncia al càrrec de superiora general.
Amb motiu de la celebració de les noces d’or de M. Alberta el 1920 rebé la Gran
Creu d’Alfons XII.
Després d’una vida dedicada als altres Madre Alberta morí el 21 de desembre de 1922.
El papa Joan Pau II va declarar “Venerable” a Madre Alberta el 1986. El poble on
nasqué -Pollença- el 1965 la declarà Filla Il·lustre, anys més tard se li dedicarà
una plaça amb una escultura de la seva figura. Posteriorment el 31 de desembre
de 2005 fou proclamada Filla Il·lustre de Palma.
EL COL·LEGI DE LA PUREZA
El Col·legi havia estat iniciativa de l’església del bisbe Bernat Nadal. Aquest,
molt interessat en l’educació i instrucció femenina, obrí un col·legi de forma
provisional el 1809, on les nines poguessin rebre una formació cultural i
professional ben necessària.
Per dirigir el Col·legi va elegir Maria Arbona, que era vídua, i a Maria Ferrer, la
seva filla, que ja tenien la seva pròpia escola privada.
El bisbe Nadal en redactà els estatuts, que foren aprovats per Reial decret l’any
1819, moment en què es reconeix l’existència oficial i legal del Colegio de la
Pureza de María Santísima. La direcció del Col·legi serà a càrrec de les germanes,
dirigides per una rectora que nomenava el Sr. Bisbe i amb caràcter vitalici. Les
germanes havien de viure en comunitat amb el desig de viure cristianament
consagrades a l’ensenyament.
La tasca de Maria Arbona continuada a la seva mort per la seva filla va ser molt
bona, però la situació econòmica no ho era. Lentament el centre anava
empitjorant. El bisbe Salvà en prendre possessió del seu càrrec l’any 1852 confia





















estar-hi 18 mesos; després, don Pedro Gili, ajudat de la seva filla Catalina Gili
per a la direcció, però tampoc va funcionar.
Maria Ferrer seguia essent la rectora i el Col·legi seguia la seva decadència. Hi va
haver contactes amb el Colegio Nuestra Señora de Loreto o de la Sagrada
Família que no arribaren a concretar-se. María Inés de Ribera, que havia entrat
de col·legiala el 1860 semblava que podria ser la nova rectora ja que el Senyor
Bisbe li havia donat autoritat com la que tenia Maria Ferrer, però la seva mort
torna a deixar tota la responsabilitat del Col·legi a una persona gran i malalta. A
la mort de Maria Ferrer el 1865 i en el temps que passa fins que arriba Alberta
Giménez hi va haver quatre rectores. El Col·legi està en crisi a punt de
desaparèixer, materialment i culturalment en ruïna, sense fons econòmics, sense
disciplina interna i sense professorat preparat per a les exigències del moment i
del Col·legi.
En aquesta situació troba el Col·legi Alberta Giménez, no era fàcil; ella era la
rectora, però devia obediència a don Tomàs Rullán, visitador del Col·legi amb
tota autoritat.
En el nou reglament elaborat per Alberta i don Tomàs el 1870 deixa ben clar que
s’ha d’educar cristianament.
PEDAGOGIA DE MADRE ALBERTA
Madre Alberta rebé influències pedagògiques del seu temps (Siurot, Pestalozzi,
Montessori, Poveda), però creant un estil propi. Sempre a l’avantguarda els
pilars de la seva pedagogia són:
- La prevenció, l’educador s’anticipa donant orientacions, sense imposar-se.
- L’excel·lència, centrant la tasca en acabar-la i una educació acurada.
- La presència, contacte cordial i personal amb les alumnes, cercant orientar.
- L’atenció individualitzada per a desenvolupar totes les capacitats de les alumnes.
Gran pedagoga, estava sempre al dia de nous materials i noves teories, l’estudi
constant forma part de la seva vida. Exposicions de treballs de les alumnes,
tardes literàries, inculcar l’amor a la natura fent excursions al camp, molt
interessada per la formació de la dona, la fan una educadora d’avantguarda.
FUNDACIÓ DEL COL·LEGI A INCA
29 de setembre de 1930. Arriben a la casa del carrer de les Germanies, edifici
provisional mentre es realitzen les obres del nou col·legi, M. Arbona, M. Mercant,
H. Gomila i M. Calafat.
Vénen per fer la casa neta i per inaugurar les classes amb una festa.
1 d’octubre de 1930.Arriba a Inca la Reverendíssima Mare,1M. Salvador i M. García, que





















Superiora, M.2 María Espí Juan
Administradora, M. Concepción Salvador





7 d’octubre de 1930.Aquest dia comencen les classes, les alumnes medio internas són:
Antònia i Mariana Enseñat
Antònia Trias
Araceli i Antònia Figueiras
Magdalena Cortés
Teresa Amer













Aquestes alumnes duien un uniforme blau marí amb coll blanc, capa blava i
gorra, dins les aules duien una bata de ratlles blau-cel damunt blanc. A





















1. Reverendíssima Mare és la Superiora de la Congregació, en un principi anomenada Instituto.
2. Les religioses són anomenades pels seus llinatges tant per les altres religioses com per les alumnes. La M. és l’abreviatura de madre.  
3. La H. és l’abreviatura d’hermana.
14 d’octubre de 1930.Per celebrar la festa de la inauguració del nou Col·legi i la
capella arriben Reverenda Mare Superiora General, M. Nadal, M. Juan i M.
Villalonga. De Manacor vénen M. Esperanza Mora i M. Amelia Espí.
15 d’octubre de 1930. Continuen arribant religioses, M. Arrom, M. Monserrate,
M. Amalia Salvador, M. Palau i M. Ramonell. També “a las siete de la mañana
llega el Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Arzobispo-Obispo con su familia para
bendecir la capilla.”4
Hi eren presents altres clergues, “Rdo. Sr. D. Francisco Rayó i Rdo. Sr. D.
Antonio Palou”. Es varen beneir les imatges de “la Santísima Virgen, Santa
Teresa del Niño Jesús y San Tarcisio, también el Sagrario”.
En la celebració de la Santa Missa “cantamos escogidos motetes” i en acabar, el
tedèum. Després de la cerimònia religiosa menjaren dolços i begueren licors, i al
“Sr. Arzobispo-Obispo se le sirvió el desayuno”. 
16 d’octubre de 1930. Aquesta és la data de la celebració de la festa de la Pureza,
i la primera festa en el nou Col·legi va anar així:
“Por la mañana a la 7.30 tenemos Misa de Comunión General en la que tomaro parte las 15
mediointernas con los uniformes blancos (el uniforme de gala) y también velos de tul del mismo
color, las encomendadas en número de 33 también asistieron... Terminada la Misa todas las
alumnas desayunaron aquí tomando chocolate, ensaimada y dulces.
Por la tade a la 4’30 el Sr. Franciso Rayó, Cura Parroco, hizo en la capilla una hermosa plàtica,
después de rezar el Santo rosario tuvo lugar el solemne Besamanos a la Virgen. Terminó la fiesta con
una suculenta merienda en el jardín. Las alumas mediointernas y las vigiladas obsequiaron a la
Comunidad con un hermoso paragüero elegante a la vez que sencillo.”
El mes de novembre s’incorporen nou noves alumnes.
9 de gener de 1931. En aquesta data es comencen unes classes nocturnes per a
treballadores, que són més de 80. També començaren unes classes especials per a
joves que ho demanaven abonant 6 pessetes mensuals.
A les alumnes que destacaven en comportament o en els estudis se’ls posava una
banda o una llaçada amb una medalla. En la Crònica d’1 de gener de 1932 diu:
“se impone la banda de comportamiento en el pensionado a la Srta. Antonia Figueiras. En el
encomendado banda de comportamiento a la Srta. María Buades Riusech, medalla de estudios a la
Srta. Francisca Torrens i banda de labores a la Srta. M. Garau”.
A mesura que passen els cursos ja hi ha alumnes que es preparen que han
d’examinar-se de batxiller o de música, en aquests exàmens fora del Col·legi van





















4. El que va entre cometes s’ha copiat textualment de la Crònica.
música, a Palma.
La vida al Col·legi no està separada del món; el 28 de setembre de 1938 “empieza
una triduo con exposición menor de SDM (Su Divina Majestad) para implorar la
paz de España y de Europa, se continuarà los días 29 y 30”.
En el centre en el nivell de pàrvuls hi ha nins i nines, els nins després continuaran
en els centres masculins d’Inca. Normalment són fills d’exalumnes, germans
d’alumnes o casos en què els pares tenen alguna relació amb el centre.
4 de març de 1939. Aquest dia la Reverendíssima Mare i la M. Secretària duen de
Palma els plànols del nou col·legi que estarà situat al carrer de Levante, 56. Dos
dies després a les 10 del matí es col·loquen les primeres pedres del nou col·legi i
la capella. Hi assistiren les primeres autoritats, eclesiàstiques, civils, militars i
religioses amb les forces vives i la població.
Per a aquest esdeveniment vénen alumnes pensionistes de Palma, Establiments i
algunes de Manacor, acompanyades de les superiores i religioses dels seus
col·legis. Aquestes alumnes juntament amb les del Col·legi d’Inca anaren cap al
lloc de la celebració, “el conjunto de niñas formadas causaba un aspecto muy
agradable”. Les alumnes foren col·locades en ordre en el solar adornat “con
mirto y banderitas de color rojo y gualda”.
A l’hora indicada el secretari de l’Ajuntament llegí l’acta i després el Sr.
Arquebisbe-bisbe beneí les pedres de la capella i la del Col·legi.
“El acta fue firmada por: Sr. Arzobispo-Obispo, Reverendísima M. Superiora General, Reverenda M.
Vidal, Superiora de la comunitat d’Inca, Sr. Boloqui, jefe provincial de Falange Española, Sr. Esquivias,
comandante de esta plaza, Sr. Alcalde D. Lorenzo Fluxá, Sr. Cura Arcipreste y los padrinos.”
En acabar la benedicció el Sr. Arquebisbe-bisbe parlà als assistents sobre l’obra
de l’educació i concedí 100 dies d’indulgència a tots el que d’alguna manera
ajudassin a la construcció.
Aquestes obres acaben i el 6 de febrer de 1942 es beneeix el Col·legi, la capella i
les estàtues de:
Santíssima Verge apadrinada per Jaime Beltrán (exalumne) i Sebastiana
Servera, alumna pensionista, que regalà el cost de l’estàtua.
Santa Úrsula, apadrinada per Rafael Ramis i Catalina Balle, que pagà la figura.
Santa Teresa, apadrinada per Jaime Doménech (que havia estat pàrvul en el
Col·legi) i l’alumna pensionista Magdalena Bauzá, que pagà la figura.
La cerimònia anà de la següent manera: a les 9.30 les autoritats eclesiàstiques,
civils i militars (comandant militar coronel Esquivias, cap provisional de
Falange Sr. Boloqui), religioses dels altres centres reben el Sr. Arquebisbe-bisbe





















Caimari i D. Antonio Sancho, que predicà el sermó en la missa major.
Les alumnes i persones vinculades al Col·legi en el pati central esperen que D.
José Miralles a les 10 h beneeix el Col·legi apadrinat per: Sr. Alcalde Miguel
David i Sra. Francisca Riera de Balaguer, exalumna del col·legi de Manacor.
A continuació beneí la capella apadrinada per D. Tomàs Siquier, palmesà i
exalumne de los Jardines (Establiments). Acabada la benedicció començà l’ofici
celebrat per D. Juan Quetglas amb D. Antonio Palou, D. Miguel Fuster, D.
Gabriel Buades, presidia D. José Miralles acompanyat de D. Francisco Rayó i D.
José Payarlo.
En acabar hi hagué una festa i una tómbola per ajudar a les despeses de l’obra.
En el nou Col·legi les religioses continuen la seva tasca educadora i, complint
amb les seves obligacions com a religioses, el mes de març de 1942 van als oficis
de Setmana Santa a les monges Jerònimes. Van als pobles d’on són les religioses
quan tenen algun difunt a la família, fan excursions al camp, a Santa
Magdalena o a Lluc. Fan exercicis espirituals a Son Serra (Palma) o a altres
col·legis de la Península. Reben la visita de la Reverendíssima, hi ha canvis en
els destins de les religioses.




















































































que té un cor que s’obre i dins hi ha un paper amb el nom de totes les alumnes del
Col·legi en aquell moment.
En el mes de març de 1960 es fa la inauguració oficial de l’Adoració nocturna femenina
amb antigues alumnes i altres senyores d’Inca.
En el mes de maig de 1960 participen en el Congrés Eucarístic, per a la clausura el
banquet amb què les autoritats militars i religioses obsequien el Sr. Bisbe i les
autoritats civils vegudes de Palma se celebra a la Pureza. Les alumnes participen en els
actes programats per a elles acompanyades de les religioses. El dia 10 del mateix mes
van a rebre al Generalísimo Franco, que passa per Inca en una visita a l’illa. L’any 1968
es van fer uns canvis, a la capella es va fer una nova teulada que cobreix l’altar per així
tenir més llum.
El mes d’octubre de 1980 se celebra el 50è aniversari del Col·legi amb una sèrie d’actes
per commemorar tan important data.
El Col·legi, que des de la seva fundació havia tengut internat, en el curs 1982-83 lleva
aquest servei, el transport escolar afavoreix que les alumnes puguin anar cada dia a
casa i la demanda havia disminuït. L’espai dels dormitoris es destina a noves aules.
Tercer trimestre, any 1958
Actes per celebrar el 50è aniversari





















La necessitat de nous espais fa que hi hagi remodelacions i nous edificis, gimnàs, saló
d’actes, aules noves per a infantil i primària, sala d’audiovisuals, sala de
psicomotricitat, aula de música... per adaptar-se a les noves directrius i tecnologies.
A nivell educatiu segueixen les directrius generals de cada moment, fins al 1967:
parvulari, ensenyament de primària, batxillerat (fins a 4t), música, cultura
general i secretariat. Posteriorment  canviarà  la llei i tenim l’EGB (educació
general bàsica). També s’impartia 1r grau FP d’Administratiu. Actualment
educació infantil, primària i secundària. En tots els cursos, manco a 6è, hi ha
dues línies i a partir del curs 1999-2000 el centre passa a ser mixt en tots els
cursos (fins aleshores els nins, normalment germans o fills d’exalumnes, només hi
estaven fins als 5 anys).
En aquests moments el centre té un alumnat de 666 i un claustre de professors
de 48.
Relació de les superiores
A partir de la primera superiora M. Espí (1930) fins a les que apareixen en el llistat no




1955 M. Juana María Dalmau Riera
1959 M. Mª Esperanza Mora Roselló
1960 M. Francisca Balle Cruellas
1962 M. Isabel Gelabert Sansó
1965 M. Francisca Balle Cruellas
1967 M. Sara Ramírez Díaz
1970 M. María Riera Alcocer
1973 M. Rosa Mª Camas Novella
1979 M. Emeteria Rodríguez Díaz
1982 M. Margarita Pons Piña
1988 M. Mª del Carmen Campo Eguizabal
1996 M. Mª Belén Delabat
1998 M. Núria Calvera
2000 M. Mª Teresa Tormo
2003 M Mª Jesús Barceló
2006 M. Amparo Saez
Comunitat de religioses en el 2008
H. Amparo Sáez. Superiora
H. María Escrivá
H. Francisca Bauzá. En aquesta comunitat des de 1967
H. Margarita Aguiló. En aquesta comunitat des de 1980
H. Coloma Bosch. En aquesta comunitat des de 1979
H. Carmen Querol
H. Ester Moreno























La comunitat religiosa ha tengut com a capellà i confessor D. Tomás Mora des de
1938 fins a 1972, en què per motius de salut deixa el càrrec, i a partir d’aquesta
data serà D. Pedro Rubert.
Però no podem oblidar altres mossens que han estat relacionats amb el Col·legi,
celebracions i misSa escolar, a partir de 1930: D. Gabriel Buades, D. Francisco
Rayó, D. Antonio Rodilla, D. Valentín Herrero, D. Vicente Batle, D. Juan Coli, D.
Sebastián Garau, D. Baltasar Soler, D. Juan Lliteras, D. Jaume Rovira, pare
Antoni Cañellas i pare Pere Ribot.
ELS PRIMERS PROFESSORS I PROFESSORES QUE NO SÓN RELIGIOSES
Sr. Balaguer
Sr. Mandilego
D. Vicente Batle 
Srta. Serra
Srta. Arrom        
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
REVISTA MATER PURÍSIMA. La publicació de la
revista es fa a partir de novembre de 1922. El seu
origen és el següent: l’arquebisbe de Toledo aquest
any fa una visita a M. Alberta i en acomiadar-se
insinua la creació d’una revista on es comentin
temes d’interès, novetats dels col·legis i
d’exalumnes. Aquestes podrien comunicar-se i
seguir sentint “el calor de La Pureza”. Aquesta
revista es publica trimestralment i continua la
mateixa línia.
GRUPS D’ESPORTS. M. Alberta considerava que
la formació física era fonamental en l’educació de
les alumnes. Al Col·legi de Can Clapes, ara casa mare, es pot visitar el gimnàs
instal·lat per tal que les alumnes poguessin realitzar activitats motrius. En una
crònica del mes de juny de 1957 hi ha com a activitat de final de curs un partit de
bàsquet entre els equips dels col·legis Madre Alberta (Palma) i La Pureza d’Inca.
Al Col·legi d’Inca, a la dècada dels 70, amb el professor d’educació física A.
Mateu i H. Leonor Álvarez organitzaren equips de bàsquet femení i d’atletisme.
Participant en campionats escolars provincials i estatals, amb dos equips,
infantil i cadet, el curs 1973-74 l’equip infantil fou campió d’Espanya. En aquest
equip foren Medalla d’Or Catalina Rayó (salt d’altura) i Magdalena Llompart
(salt de tanques), i Medalla de Plata Esperança Martorell (salt d’altura).
FOC. A l’any 1970 neix el moviment apostòlic dels col·legis Pureza de María. La
finalitat del grup és viure en plenitud la vida cristiana, pertanyent a un grup, en





















amb un mateix, amb els altres, amb la natura i amb l’entorn sociocultural. A
cada centre hi ha una religiosa encarregada de les activitats. Cada setmana es
reuneixen i preparen sortides, excursions, viatges i activitats en què fomenten
l’amistat entre els alumnes de cada col·legi i trobades entre els diversos grups de
Mallorca o d’España d’altres col·legis de la Pureza.
CONFRARIA. L’any 1991 amb l’interès d’alguns pares de l’AMPA i en especial de
l’H. Magdalena Llobera, que posà tots els seus esforços per aconseguir-ho, es
fundà la Confraria de La Pureza de la qual poden formar part alumnes,
exalumnes, pares i mares.
ASOCIACIÓN ANTIGUAS
ALUMNAS. Els objectius de
l’associació són: continuar la
formació humana i cristiana
rebuda i afavorir la relació
entre elles i el Col·legi.
Cada curs planifiquen les
activitats, unes quatre, en què
solen participar d’una
eucaristia i després un berenar.
AGRAÏMENTS. Vull agrair el
suggeriment del bon amic
mossèn Santiago Cortés
perquè es conegués la història
del Col·legi de la Pureza. A les
religioses de la comunitat
d’Inca, en especial a l’H. A.
Sáez, H. Mª Riera i H. E.
Moreno. A l’H. Arbona, que
cercà en els arxius de casa
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cròniques de la comunitat d’Inca. A Catalina Ferrer, exalumna, bona
coneixedora del Col·legi. També m’ha deixat consultar la seva col·lecció de
revistes Mater Purísima. A tots ells, moltes gràcies.  
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